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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo, para optar el grado de Magíster en 
Educación  con  mención  en  Administración  de  la  educación, presento  el  trabajo  de 
investigación descriptiva correlacional denominado: “Estrategias de enseñanza y 
resolución  de  problemas  matemáticos  en  estudiantes  del  sexto  grado  de  primaria, 
Institución Educativa N° 21009 - Huaral, 2016”. La investigación tiene la finalidad de 
establecer la relación que existe entre la estrategia de enseñanza y la resolución de problemas. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I, se 
expone los antecedentes, el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Estrategias de 
enseñanza y resolución de problemas matemáticos, el planteamiento del problema: incluye 
formulación del  problema,  los  objetivos y la  justificación. El  capítulo  II,  contiene  el 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. El capítulo III, corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. En el capítulo IV, se muestra 
la comparación de los resultados con los antecedentes tantos internacionales como 
nacionales. En el capítulo V: se explica las conclusiones de esta investigación. En el capítulo 
VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII, se da a conocer las 
referencias  y  finalmente,  en  los  apéndices  se  presentan  los  instrumentos  y  demás 
evidencias que dan fe de este trabajo de investigación. 
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La   investigación   titulada:   “Estrategias   de   enseñanza   y   resolución   de   problemas 
matemáticos en  estudiantes del sexto grado de primaria, Institución Educativa N° 21009- 
Huaral, 2016”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre las estrategias de 
enseñanza y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del sexto grado de 




La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional, 
porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el método 
hipotético deductivo. La población de estudio estuvo conformada por 204  y una muestra 
de 90 estudiantes del nivel  primaria de la Institución Educativa N° 21009 – Huaral, 2016, 
se utilizó el cuestionario y una prueba escrita como instrumentos de recolección de datos, 




Por   lo   tanto,   se   demostró   que   las   estrategias   de   enseñanza   se   relacionan 
positivamente con la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución  Educativa  N° 21009 - Huaral, 2016 (Rho de Spearman 
= 503 significa que existe una relación moderada y positiva entre las variables de estudio, 
frente  al  grado  de  significación  estadística p  <  ,05)  ;  por  lo  tanto  existe  evidencia 











The research entitled "Teaching strategies and  solving mathematical problems in students 
of the  sixth grade of primary level, Educational Institution No. 21009- Huaral, 2016" had 
as  a  general  problem  How  teaching  strategies  are  related  and  solving  mathematical 




The research was conducted on non-experimental, descriptive correlational design, 
because the relationship between the study variables were determined, based on the 
hypothetical deductive method. The study population consisted of 204 and a sample of 90 
students of primary level of School N° 21009 - Huaral, 2016, the questionnaire and a written 





Therefore, it was shown that teaching strategies are positively related to solving 
mathematical problems in the sixth- grade students of the Educational Institution, 21009 - 
Huaral, 2016 (Rho Spearman = 503 means that exists a moderate and positive relationship 
between the study variables, compared with statistical significance level of p <.05); therefore 
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